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lieuxdits #9
spécial Sérendipité
Bureau Bas Smets / Paysages
Le propos qui suit est extrait de l’ouvrage 
Bureau Bas Smets, Paysages 3 exposi-
tions, et témoigne de la conférence "L’in-
vention du paysage" qui s’est tenue le 12 
novembre 2014 à la faculté LOCI sur le 
site de Bruxelles. Lors de cette interven-
tion, Bas Smets comparait sa démarche 
projectuelle à une méthode pseudo-
scientifique en évoquant ces inventions 
qui surviennent alors même que l’on 
cherchait tout autre chose. En ce sens, 
les premières étapes de ladite démarche 
(explicitée ci-après et articulée en sept 
étapes distinctes et consécutives) ren-
contrent pleinement la thématique de 
cette neuvième édition du Lieuxdits : en 
l’occurrence, le hasard de la découverte 
a lieu dans le tracé de l’existant.
 
Deux diptyques illustrent ce propos. Ils 
témoignent des étapes #2 et #3 de la dé-
marche (la Lecture et le Paysage Exem-
plaire) pour deux projets menés par le 
Bureau Bas Smets, présentés lors de la 
conférence du 12 novembre 2014.
BBS185 (Brussels / Tour & Taxis Park) 
découvre et souligne l’implication paysa-
gère des affluents dans la structuration 
du grand Bruxelles tandis que BBS142 
(Brugge – Westkapelle / A11 Motorway) 
considère la constellation du bâti et les 
alignements de hautes tiges comme les 
leviers d’une écriture territoriale.
Lecture et Paysage Exemplaire visent 
avant tout à appréhender l’existant. Il 
s’agit en effet de distinguer les éléments 
constitutifs d’une réalité à l’œuvre, et de 
prêter une attention particulière à cer-
tains éléments en présence. Le Paysage 
Exemplaire, constitué d’éléments révé-
lés lors de la Lecture, offre au territoire 
un cadre de référence pour les dévelop-
pements de projets de paysage à venir.
À partir d’une lecture précise du terri-
toire, le projet transforme le "pays" en 
"paysage". Le "pays" est la réalité exis-
tante et le point de départ, tandis que le 
"paysage" constitue un ensemble com-
préhensible, représenté par une image.
Le projet de paysage est réalisé à tra-
vers un processus en deux temps : le 
"paysage imaginé" et le "paysage réa-
lisé". Le pays est d’abord transformé en 
"paysage imaginé" dans une série de re-
cherches graphiques qui révèle la voca-
tion d’un lieu donné. Ensuite ces images 
permettent d’engager la transformation 
réelle du terrain étudié, aboutissant à un 
"paysage réalisé".
La recherche graphique est organisée 
en sept étapes distinctes qui aident à 
représenter le "paysage imaginé" et à 
synthétiser le processus complexe qui 
aboutit à un projet de paysage, sans 
pour autant prétendre être une méthode.
#1 Cadrage
Le Cadrage est la délimitation d’un cadre 
sur la photo aérienne. C’est la recherche 
de la distance par rapport au sol qui 
révèlera le mieux l’interaction entre les 
éléments du paysage. Le Cadrage fait 
émerger le paysage.
#2 Lecture
La Lecture comprend la décomposition 
du territoire en éléments paysagers. La 
Lecture du territoire reconstruit la réalité 
à partir de ses différents composants.
#3 Paysage Exemplaire
Le Paysage Exemplaire est défini comme 
la sélection des combinaisons structu-
rantes des éléments du paysage. Il est 
toujours contenu dans la situation exis-
tante. Chaque territoire peut être distillé 
jusqu’à son Paysage Exemplaire. 
#4 Figure Paysagère
La Figure Paysagère définit les intentions 
du projet. Elle peut découler d’un ren-
fort de la structure latente du Paysage 
Exemplaire ou être définie par la création 
d’une nouvelle figure, en s’ajoutant aux 
éléments existants. La Figure Paysagère 
transforme le pays en paysage.
#5 Ecriture
Dans l’Ecriture, le projet imaginé de la 
Figure Paysagère devient un projet réa-
lisable. Alors que la Figure Paysagère 
aboutit à une image, l’objectif final de 
l’Ecriture est d’arriver à une série de des-
sins précis et réalisables, constituant la 
base de création d’une nouvelle réalité.
#6 Perception
La Perception permet de visualiser le 
projet de paysage.
#7 Sigil
La Lecture du territoire révèle le vocabu-
laire des éléments du paysage. Le pro-
jet de paysage structure ces éléments à 
travers une Figure Paysagère, dont l’es-
sence est réduite en un Sigil. L’ensemble 
des Sigils forme la grammaire des pay-
sages imaginés.
Textes et illustrations tirés de l 'ouvrage 
Bureau Bas Smets, Paysages 3 Expositions , 
Anvers 2014.
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